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高校后勤管理系统在设计时，主要使用了 MVC 的设计方法，然后通过 J2EE







































With the development and popularization of information technologies, it 
provides favorable conditions for network automation office, and also provides a way 
to improve the traditional artificial consisting. The school is the knowledge and 
culture hall, is also the advanced ideas and technology leader, therefore, the school 
should also be advanced office, the application of information technology pioneer, in 
order to better improve the teachers of the college logistics guarantee work stable and 
efficient development, better management of College Teachers' information, staff 
information, allowances, implementation of the teacher logistic management efficient 
and intelligent, and simplified the purpose of office, design and complete logistics 
management system is very important for teachers. 
Design of Colleges and Universities of logistics management system, mainly 
using the MVC design, and then through the J2EE technology to build the system 
application framework, and the support of the eclipse development tools and SQL 
Server 2005 database, better to assist the College administrative staff to complete 
routine 'back office for the purpose of system software, designed and completed by 
the application of the system for the College administrative staff to provide a unified 
management platform of the day-to-day logistical matters, and better assist the 
College administrative complete the management of daily affairs, improve the 
efficiency of transaction processing, the development of the College of better service. 
Design and Implementation of University Logistics Management System, not 
only to meet the application requirements of the Institute of daily management, but 
also the staff of the hospital information through the platform of modern management, 
to improve the efficiency of information processing. The same time, the University 
Logistics Management System, the application of advanced electronic information 
technology, it not only for the Institute of Logistics Management provides advanced 
office information processing means, but also to maximize the efficiency of the office 
of the administrative staff and office quality, improved the office environment and 
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